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C O M P T E S R E N D U S 2 0 7 
c o n f o n d a n t e - , sans oubl ier d'ailleurs maints h is tor iens , s o c i o l o g u e s o u po l i to lo -
g u e s . . . plus sédui t s par l ' imprécation que par la recherche sc ient i f ique, Miche l 
Biard r e m o n t e aux racines d e s termes ga lvaudés ainsi qu'à l 'origine de l ' idéologie 
contre -révo lut ionnaire , à partir des thèses d e l 'abbé Barruel , qui s'est é largie d e p u i s 
deux s ièc les b i e n au-delà du cercle des adversaires de la R é p u b l i q u e . Il e n profite 
pour mettre les c h o s e s au point à propos des o p p o s i t i o n s Montagnards /centra l i sa -
teurs-Girondins / fédéral i s tes si a i sément reprises par n o m b r e d e n o s c o n t e m p o r a i n s . 
Ici, c o m m e dans le premier chapitre , le m o n t a g e d e mul t ip les c i tat ions d u e s à la 
p lume de chron iqueurs plus o u moins cé lèbres n e m a n q u e pas d e sel. 
In fine, o n revient aux préfets et au sort réservé à leur prest ige c o m m e à 
leurs attr ibut ions par les cé l èbres « lois d e décentra l i sa t ion ». Là e n c o r e , u n e 
analyse f ine d e s textes législatifs ou rég l ementa i re s p r o m u l g u é s d e p u i s 1982 
- y compris l 'éclairant « décre t relatif aux pouvoirs d e s préfets , à l 'organisation et à 
l 'action d e s services de l'État dans les régions et d é p a r t e m e n t s » d u 29 avril 2 0 0 4 -
m o n t r e que leur d o m a i n e d'act ion d e m e u r e large e t q u e « le transfert du pouvoir 
exécut i f d é p a r t e m e n t a l (puis régional) des préfets aux é lus locaux était n o n un 
abandon d e s responsabi l i t és d e l'État, mais u n e n o u v e l l e façon d 'assumer ce l les-c i , 
tandis q u e les préfets conservera ient e n tout état de cause un rôle fondamenta l 
dans la R é p u b l i q u e ». Tel est en tout cas la m a n i è r e de r é s o u d r e aujourd'hui le 
p r o b l è m e d e s rapports entre le centre et la pér iphér ie . 
Nul d o u t e q u e les conc lus ions de ce dernier livre d e M i c h e l Biard, agréable -
m e n t i conoc las te , convaincront a i sément les lecteurs d e n o t r e revue. S o u h a i t o n s 
qu'e l les é b r è c h e n t les cert i tudes du « prêt à penser » mais les c l i chés ont la vie dure . 
Jean BART 
Phil ippe DE CARBONNIÈRES, Prieur. L e s Tableaux h i s tor iques d e la 
Révolut ion . C a t a l o g u e r a i s o n n é des d e s s i n s or ig inaux , Paris, Paris M u s é e s e t 
Édi t ions N ico la s C h a u d u n , 2 0 0 6 , 1 9 8 p., I S B N 2 -87900-977 -4 , 45 € . 
Ce l l e s et ceux qui travail lent sur la R é v o l u t i o n française e t /ou sur l 'Empire 
et qui ont eu à fréquenter le riche Cabinet des arts graph iques d u m u s é e Carnavalet 
y o n t rencontré Phi l ippe d e Carbonnières e n charge d e s co l l ec t ions révolut ionnai -
res et impéria les . Ils ont pu, sans nul doute , appréc ier son d é v o u e m e n t à cet te insti-
tution et sa pas s ion pour l'histoire de la R é v o l u t i o n et d e l 'Empire . H o m m e d e 
grande culture , a r c h é o l o g u e dans une « vie » antér ieure , Phi l ippe d e Carbonnières 
utilise ses qual i tés dans s o n travail quot id ien au se in du m u s é e et d e n o m b r e u x 
étudiants , chercheurs conf irmés , journal istes o u d o c u m e n t a r i s t e s pourraient t é m o i -
gner de l'aide subt i le et d é v o u é e qu'il leur a a c c o r d é e . Pourtant , ce travail m i n u -
tieux, journal ier , fait de c l a s s e m e n t s et d' inventaires , d e recherches et d'érudit ion, 
Phil ippe d e C a r b o n n i è r e s le complè t e , de m a n i è r e tout aussi précise et sys téma-
tique, par d e s publ icat ions d e cata logues ra i sonnes à partir d e s fonds du m u s é e 
Carnavalet. À la suite d'un premier ouvrage sur les g o u a c h e s révolut ionnaires d e 
Lesueur paru d a n s la m ê m e col lect ion en 2005 , l 'auteur n o u s d o n n e à présent à 
(re- )découvrir les dess ins d e Prieur. La m ê m e d é m a r c h e est d o n c d e n o u v e a u appl i -
q u é e dans ce n o u v e l opus : u n e longue introduct ion divisée en plusieurs chapitres , 
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suivie de la reproduct ion avec leurs c o m m e n t a i r e s de plus d'une so ixantaine d e 
dess ins d e Prieur. 
U n e p r e m i è r e part ie est consacrée à l 'historique d e la co l lec t ion , son arrivée 
dans les fonds publ ics , sa « disparit ion » acc idente l l e puis sa redécouver te , enfin son 
transfert du L o u v r e à Carnavale t e n 1934. C o m m e le n o t e l 'auteur, « cet établ i sse-
ment consacré à l 'histoire d e Paris était, en raison de la r ichesse de ses co l l ec t ions 
révolut ionnaires , le p lus indiqué pour abriter cet extraordinaire t é m o i g n a g e des 
a n n é e s 1 7 8 9 - 1 7 9 2 » (p . 19) . D a n s une d e u x i è m e part ie , n o u s sont fournis les 
é l é m e n t s b iograph iques permet tant d'apprécier les œ u v r e s et le parcours d e Jean-
Louis Prieur ( 1 7 5 9 - 1 7 9 5 ) . À partir de cro i sements habi les de sources diverses , 
Phi l ippe d e C a r b o n n i è r e s dresse un portrait e n creux d e l'artiste. L e s informat ions 
b iographiques sont e n effet très l imitées sur le co l laborateur d e s Tableaux 
historiques de la Révolution française. Se dévo i l e la s i lhouet te d'un artiste e n g a g é , 
m e m b r e d u C o m i t é révolut ionnaire d e sa sect ion (Po i s sonnières ) , proche d e 
R o b e s p i e r r e e t surtout d e Fouquier Tinville, p r o b a b l e m e n t n o m m é par ce dernier 
juré au Tribunal révo lut ionnaire ; bref, un j e u n e h o m m e s'identifiant avec sincérité 
à la R é v o l u t i o n . C e t t e ident i f icat ion et ce t te s incérité , Phi l ippe de Carbonnières les 
révèle d'ai l leurs à partir d e l 'étude des œ u v r e s m ê m e s d e l'artiste, t é m o i n direct des 
é v é n e m e n t s qu'il reproduit ( e n tout cas pour ce qui est d e s é p i s o d e s paris iens) . Ce t 
e n g a g e m e n t lui vaudra aussi la mort en 1795, puisqu'il fut jugé et c o n d a m n é par le 
pouvoir thermidor i en e n raison de sa participation à l ' insurrection de germinal an 
III. U n e t ro i s i ème partie est consacrée aux aspects t e c h n i q u e s du corpus dans 
laquel le l 'auteur éva lue les (grandes) qual i tés e s thé t iques d e s dess ins de Prieur. 
Il réhabil ite les gravures d e Pierre-Gabriel Berthault , artiste souvent méprisé , et qui 
fut chargé « d e transcrire dans le cuivre les dess ins de Prieur » (p . 30 ) pour l'entre-
prise des Tableaux historiques. Il propose é g a l e m e n t , et de manière très s t imulante , 
d e s l iens d e parenté , d e fil iations artistiques, entre le j e u n e dess inateur et Cal lot , 
Lesp inasse , C a n a l e t t o , G e o r g e s Michel « artiste aussi génial q u e m é c o n n u » (p. 30 ) 
o u e n c o r e les pe intres ho l landais du X V I I e s ièc le . L'auteur insiste dans le chapitre 
suivant sur l ' importance topograph ique de Paris dans les dess ins d e Prieur. Cet te 
exact i tude matér i e l l e , déjà o b s e r v é e par d'autres (P. de N o l h a c , C. H o u l d ) , est aussi 
rep lacée d a n s la v o g u e à venir pour les bât iments go th iques q u e Prieur inclut g é n é -
r e u s e m e n t d a n s se s dess ins . Mais , plus intéressant pour l 'historien, Phi l ippe d e 
C a r b o n n i è r e s p r o p o s e é g a l e m e n t d e s expl icat ions pour les « non-di ts », l es a b s e n c e s 
d e représenta t ions d e certa ins quartiers paris iens (Est , Sud, mais aussi plus é t o n -
n a m m e n t le P a n t h é o n pourtant lieu révolut ionnaire par e x c e l l e n c e !). Le Paris q u e 
révèle l'artiste, c'est tout d'abord le Paris qu'il connaî t le mieux, celui qu'il 
f réquente , c e qui a m è n e l 'auteur à insister sur le fait q u e Prieur ait probab lement 
assisté, voire part ic ipé , « à la plupart des é v é n e m e n t s (par is iens) qu'il représente » 
(p. 37 ) . Enf in , l 'éviction d e q u e l q u e s quartiers e t / o u d e q u e l q u e s é v é n e m e n t s pour-
tant m o t e u r s d e la R é v o l u t i o n peut é g a l e m e n t s'expliquer par le caractère m o d é r é 
des édi teurs d e s Tableaux historiques opérant u n e sorte d e vigi lance pol i t ique dans 
leur é v o c a t i o n d e s é p i s o d e s révolut ionnaires . Cet te dern ière remarque pourrait 
servir d e fil c o n d u c t e u r pour le chapitre suivant qui s 'attache à l'analyse de la 
R é v o l u t i o n te l le qu'e l le est d é v o i l é e par les dess ins de Prieur. Il apparaît que l'an-
n é e 1789 est surreprésen tée (32 scènes sur 70) , p r o b a b l e m e n t e n raison d e la 
rupture qu'e l le provoquai t dans l' imaginaire d e s c o n t e m p o r a i n s . Pourtant, l 'auteur 
no te aussi l 'absence de q u e l q u e s é v é n e m e n t s phares de la R é v o l u t i o n qu'il expl ique 
par le « bras de fer », déjà évoqué , entre l'artiste e t l es éditeurs . En outre , 
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il remarque q u e Prieur s ' intéresse avant tout au p e u p l e , à la foule , à la R é v o l u t i o n 
populaire ce qui a pu l'entraîner vo lonta i rement à « oubl ier » q u e l q u e s é v é n e m e n t s 
cons idérés c o m m e e s s e n t i e l l e m e n t par lementa ires . Le c o m p t a g e des tableaux est 
ainsi implacable et renforce les arguments d e l 'auteur : 46 dess ins o ù la foule est 
l 'acteur principal tandis q u e 17 d o n n e n t le rô le p r e m i e r aux autor i tés « l éga les ». 
Cet intérêt pour la représentat ion du p e u p l e provient , à n'en pas douter , d e se s 
convict ions marat is tes (p . 47 ) , mais é g a l e m e n t , s e lon Phi l ippe d e Carbonn ières , d e 
ses apt i tudes t echn iques : un talent pas si c o m m u n c h e z les pe intres d e la fin du 
X V I I I e s ièc le ! Puis , reprenant ses remarques p r é c é d e n t e s concernant s o n g o û t 
pour le réal isme des décors e t sa précis ion t o p o g r a p h i q u e , l 'auteur observe e n c o r e 
la faculté de Prieur à croquer habi lement la vie s imple et banale des Parisiens, d a n s 
leurs mét iers et leurs act ivités quot id iennes , « le tout dans d e s att i tudes var iées à 
l'infini, mais toujours jus tes » (p. 52) . Enfin, la dern ière partie qui clôt ce t te l o n g u e 
introduction s'attache au caractère théâtral d e s dess ins d e Prieur. Phi l ippe d e 
Carbonnières re lève dans c e s œ u v r e s u n e v o l o n t é d e l'artiste de représenter la 
R é v o l u t i o n c o m m e un spec tac le , ce qui e n a c c e n t u e la charge dramat ique . 
V iennent ensu i te les c o m m e n t a i r e s des 65 dess ins conservés à Carnavalet , t o u s 
reproduits dans u n e mise e n page sp lendide qui doi t être sa luée . D a n s ce t te partie , 
le c œ u r du livre, l'auteur, pour chaque dess in équi l ibre son p r o p o s entre r e c o n t e x -
tualisation his tor ique et analyse de l 'œuvre . L e livre dev ient alors un récit e n 
images des quatre premières a n n é e s d e la R é v o l u t i o n . C o m m e n o u s l 'avons déjà 
m e n t i o n n é , q u e l q u e s é v é n e m e n t s sont c u r i e u s e m e n t absents de ce t te histoire 
(le 4 o u le 2 6 août 1789 par e x e m p l e . . . ) tandis q u e d'autres, plus a n e c d o t i q u e s , on t 
suscité un dess in . C'est aussi c e qui fait le c h a r m e de ce s œ u v r e s qui n e sont pas 
u n i q u e m e n t d e s il lustrations d i s tanc iées d ' é v é n e m e n t s , mais des œ u v r e s à part 
ent ière , fortes, e n g a g é e s et souvent po ignantes . Parmi les 66 images p r é s e n t é e s et 
c o m m e n t é e s d e l 'ouvrage, n o u s n'en ret iendrons , faute d e p lace , qu 'une s e u l e qui 
d'ailleurs n'a pas é té c o n ç u e pour les Tableaux historiques. Il s'agit du n° 65 du cata-
logue , une il lustration dont Phi l ippe d e C a r b o n n i è r e s c o n t e s t e le sujet qui lui est 
g é n é r a l e m e n t attribué : une s c è n e des massacres d e s ep tembre . En c o m p l é t a n t d e s 
arguments anc iens et surtout e n e n d é v e l o p p a n t d'autres, l 'auteur repousse c e t t e 
interprétation et propose , de manière très conva incante , l 'épisode d e la nuit du 9 au 
10 thermidor c o m m e sujet du dessin. Révé la teur de sa m é t h o d e et de la maîtrise d e 
son sujet, ce t e x e m p l e rend bien c o m p t e d e la d é m a r c h e de Phi l ippe d e 
Carbonnières qui, s'il n'évacue pas la complex i t é iconique et le contexte artist ique, 
appréhende avant tout les images dans leur réalité historique. U n e x e m p l e à suivre 
et à appliquer pour tous ceux qui manient l'analyse et l 'étude d e s œ u v r e s artist iques. 
Pascal DUPUY 
Jacques GUILHAUMOU, Di scours et é v é n e m e n t . L'histoire langag ière d e s 
concepts , B e s a n ç o n , Presses universitaires d e F r a n c h e - C o m t é , A n n a l e s l ittéraires, 
n° 804, 2006, 241 p., I S B N 2-84867-147-5-, 12 € . 
C e petit livre d e n s e , e n m ê m e t e m p s qu'il d o n n e une c o h é r e n c e d ' e n s e m b l e 
à plusieurs articles publ iés d e r n i è r e m e n t par l 'auteur d a n s di f férentes revues e t 
ouvrages col lect i fs , a le grand mérite d e préc iser les spécif ic i tés d e l 'orientat ion 
